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MKDLEVAI.IA ofrece a sus lectores las últimas novedades aparecidas a lo largo
del presente año en España.
Editora! Alianza
GERBKT, Marie-Claude. Las noblezas españolas en la edad media, siglo xi-xv. Idioma
original: francés. Traducción al castellano: GARCÍA VKKA, María José. Páginas: 440.
Precio: 3.365 pts.
La formación de Inglaterra. Idioma original: inglés. Traducción al castellano: MINGUE/.,
Néstor A. Páginas: 280. Precio: 1.010 pts.
Editorial Akal
LABARR1ERE, Pierre- Jean. De la Europa carolingia a la era de Dante. Idioma original:
castellano. Páginas: 64. Precio: 770 pts.
GARCIA GUAL, Carlos, El redescubrimiento de la sensibilidad en el siglo XII: el amor cor-
tés y el ciclo artúrico. Páginas: 64.
CoLDSTREAM, Nicola. Constructores y escultores. Idioma original: inglés. Traducción
a! castellano: RODRÍGUEZ PUÉRTOIAS, Julio. Páginas: 72. Precio: 1.300 pts.
Anales del Imperio carolingio: años 800-843. Páginas: 184. Precio: 1.400 pts
Editorial Crítica
DEPEYROT, Georges. Crisis e inflación entre la antigüedad y la edad media. Idioma
original: francés. Traducción al castellano: VlVANCO. Juan. Páginas: 344. Precio:
3.365 pts.
FossiER, Roben. IM Edad Media. Idioma original: francés. Traducción al castellano:
SÁNCHEZ, MANUEL
FossiER, Robert. La sociedad medieval. Idioma original: francés. Traducción al caste-
llano: VlVANCO, Juan. Páginas: 504. Precio: 3-750 pts.
ROSENER, Werner. Los campesinos en la historia europea. Idioma original; alemán.
Traducción al castellano: GAVILÁN. Enrique. Páginas: 272. Precio: 4.327 pts.
Editorial Gredos
LANGLAND, Willian. Pedro el labriego. Idioma original: inglés. Traducción al castella-
no: GUARDIA, Pedro. Páginas: 350. Precio: 2.404 pts.
Cantar de la hueste de /gor. Idioma original: ruso. Traducción al castellano: CONTRF.RAS
MARTIN, Antonio. Páginas: 74. Precio: 1.010 pts.
Cantar de Guillermo. Idioma original: francés. Traducción al castellano: RUBIO, Joaquín.
Páginas: 198. Precio: 1.394 pts.
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Editorial O mega
ABUFALIA, David; GARÍ, Blanca. En la costas del Mediterráneo occidental: las ciudades
de la península Ibérica y del reino de Mallorca y el comercio mediterráneo en la edad
media. 272 páginas. Idioma: castellano. Precio: 3.750pts.
ABUFALIA, David. Un emporio mediterráneo: el reino catalán de Mallorca. Idioma ori-
ginal: inglés. Traducción al castellano: GARÍ, Blanca. Páginas: 384. Precio: 4.712pts.
MAURO, Luisa. Guillermina i Maifieda: historia de una herejía feminista. Idioma rigi-
nal: italiano. Traducción al castellano: GARÍ, Blanca. Páginas: 320. Precio: 4.038pts.
V-.ONSTABLE, vJlivia tvemic. \^omercto y comerciantes eti la cspana musulmana: la rcor~
denación comercial de la península Ibérica del 900 al 1500. Idioma original: inglés.
Traducción al castellano: GARRIGÓS, Helena. Páginas: 392. Precio 4.712 pts.
Editorial Siruela
HFJDRGGER, Martin. Estudios sobre mística medieval. Idioma original: alemán. 1 reducción
al castellano: MUÑOZ, jacobo. Páginas: 264. Precio: 2.500 pts.
Di LUCIO, Giovanni. El legado secreto de los cdtaros. Idioma original: italiano. Traducción
al castellano: PALMA, César. Páginas: 238. Ptecio; 2.100 pts.
